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Poslijediplomski doktorski studij 











Reforma visokoškolskog obrazovanja prema tzv. Bolonjskom modelu, 
koja se trenutačno, više ili manje uspješno, provodi u našoj zemlji, ut­
ječe i na sustav poslijediplomskih studija na Pravnom fakultetu u Zag­
rebu. Tako je dosadašnji poslijediplomski studij upravno-političkog 
smjera, koji se može podičiti iznimnom i dugogodišnjom tradicijom, 
prerastao u poslijediplomski doktorski studij javnog prava i javne upra­
ve.
Cilj novog doktorskog studija je diplomiranim pravnicima omogućiti 
uključivanje u znanstveni rad i stjecanje doktorata znanosti na područ­
ju prava. Studij traje tri godine, odnosno šest semestara, a organiziran 
je kao studij s dijelom radnog vremena, ponajprije da bi se osobama 
zaposlenim u tijelima državne uprave, drugim tijelima javne vlasti, 
jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave, javnim usta­
novama, pravnim osobama s javnim ovlastima itd., omogućilo lakše 
pohađanje predavanja i ispunjavanje drugih studijskih obveza. U prva 
tri semestra studenti upisuju po tri obvezatna i dva izborna predmeta, 
u četvrtom polažu zaostale ispite, pišu i objavljuju znanstvene radove 
koji su preduvjet za daljnji tijek studija. Predmeti u petom semestru u 
potpunosti su na dispoziciji studentima s obzirom na to da upisuju četi­
ri predmeta prema vlastitom izboru (izborni predmeti). U završnom, 
šestom semestru, studenti pišu seminarske radnje i polažu preostale 
ispite, provode istraživanja i u konzultaciji s mentorom pišu doktor­
sku disertaciju. Osim obvezatnih, studenti imaju mogućnost upisati 
i brojne izborne predmete. Čak trideset izbornih kolegija omogućuje 
studentima da velikim dijelom samostalno koncipiraju vlastiti studij i 
usmjere svoja istraživanja prema vlastitim interesima i preferencijama. 
Nastava se izvodi u obliku predavanja, konzultacija i individualnog ra­
da, a izvode je uglavnom profesori Pravnog fakulteta u Zagrebu.
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Na kraju, valja očekivati da će novi poslijediplomski studij javnog prava 
i javne uprave biti pri samom vrhu prioriteta studenata koji razmišlja­
ju o vlastitom poslijediplomskom obrazovanju. Njegovi vrlo zanimljivi 
obvezatni i izborni kolegiji, nastavnici s dugogodišnjim akademskim, 
ali i praktičnim, iskustvom jamče kvalitetu studija. Sve dodatne infor­
macije o poslijediplomskom doktorskom studiju javnog prava i javne 
uprave moguće je pronaći na web stranici Pravnog fakulteta u Zagrebu 
(www.pravo.hr).
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